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2006年 4 月，フィジーのスバで開催された第 1回中国・太平洋島嶼国経済開
発協力フォーラム（Pacific Island Countries Economic Development and Coopera-














が行われた（Dornan and Brant 2014, 350）。中国の海外援助白書によると，
2010～2012年の間に太平洋島嶼国に対して 6億500万米ドルの援助が行われ

















ネシア先鋒グループ（Melanesia Spearhead Group: MSG）⒄や太平洋諸島開発フ


























































































































































































































































































































































PNG フィジー バヌアツ ソロモン諸島 メラネシア地域 太平洋島嶼地域
2002/03 330.3 19.4 21.2 35.3 406.2 525
2003/04 330.1 19.8 23.2 168.5 541.6 654.7
2004/05 366.6 28 28.7 171.5 594.8 718.7
2005/06 324.3 29.5 32.1 235.7 621.6 824.4
2006/07 334.8 31.2 31.1 219.8 616.9 775.7
2007/08 371 27.6 39.8 229.8 668.2 876.1
2008/09 400.3 37.9 53.6 245 736.8 992.8
2009/10 445.9 35.9 60.3 212.5 754.6 1024.9
2010/11 454.1 36 59.1 269.1 818.3 1116.3
2011/12 501.6 45.3 65.3 252.1 864.3 1155.9
2012/13 500.7 49.2 61.4 196.5 807.8 1104
2013/14 519.4 59.5 60.1 164.4 803.4 1062.6


































2012-13 1,104.0 1,281.4 493.8 385.6 14.3 32.5 5,148.6
2013-14 1,043.5 1,308.0 417.0 226.4  9.9 21.2 5,004.2













































































よるものであるとし，強い怒りを表明してきた（Chin 2003, Gall 2004, 19, 
Wallis 2014a, 129）。



















衝突が再開した。2003年 4 月，ソロモン諸島のアラン・ケマケザ（Allan Ke-
makeza）首相は対立の解決へ向けて，オーストラリアのジョン・ハワード
（John Howard）首相へ介入を要請し，2003年 7 月オーストラリア政府は太平
洋諸島フォーラム（Pacific Islands Forum: PIF）加盟国の支持の下，介入を決
定した。オーストラリアが中心となり，ニュージーランド，その他の PIF
加盟国の警察および軍隊からなるソロモン諸島地域支援ミッション（Region-

























































































































































































































ル，中国 8億5000万米ドル，フランス 7億2000万米ドルであり，中国は 5番
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目のドナーであった（Hayward-Jones 2013b）。また，2009年単年では中国は 3











　2011年にアメリカは USAID Pacific Islands Regional Officeをパプアニューギ
ニアに開設した。
　2012年 9 月の PIF総会へのクリントン国務長官の出席に加え，キャンベル
国務次官補は，2011年および2012年に太平洋島嶼国のリーダーと会談を行っ
た。











2012/2013年度の515万 AUSドルへと約 3倍に増加した。また2011-2012 con-
stant pricesで見ても，2001/2002年度の256万 AUSドルから2012/2013年度の




































判の対象となってきた（Gall 2003, 18, Windybank and Manning 2003, 12）。















ニュージーランドの拠出額は 1億7300万 AUSドルに留まる（Hayward-Jones 
2014a, 2-3）。








の回復に22億 AUSドル，政府機能の回復に 1億300万 AUSドル，経済ガバナ
ンスの改善と経済成長に 2億2300万 AUSドルが使われた（Hayward-Jones 
2014a, 3）。
　しかし，プアガバナンスや汚職の問題はほとんど解決されていないのが実
情である（Hayward-Jones 2014a, Wood 2014）。
　RAMSIアドバイザーは，現地役人の約13倍の給料をもらっているとの強い
批判もある（Howes and Wood 2014）。
　オーストラリアからソロモン諸島への援助の大半は，オーストラリア人ア
ドバイザーやオーストラリア企業への支払いに向けられており，ブーメラン































年には1730万フィジードルに増加した（Ministry of Finance and National Plan-
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